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Por la paz del Mundo 
Así se intitula uno de los Irabajos que el General Primo 
de Rivera ha tenido ei acierto de dar a la publicidad en la 
revista *Unión Patriótica^ de Madrid, con motivo del quinto 
aniversario de la instauración del Régimen. 
No pretendemos comentarlo, por no incurrir en la irre-
verencia de aclarar lo que está escrito en lenguaje insupera-
ble, atendiendo a la forma, y completamente original y pro-
pio de su inagotable talento en el fondo. 
Por otra parte, tenemos la evidencia de que los lectores 
de nuestro semanario no necesitan de guías tan modestísi-
mos como nosotros para dar sentido recto a escritos doctri-
nales, y menos cuando ellos tengan la autorizada proceden-
cia de la máxima autoridad nacional, como ocurre en el 
caso presente. 
Es en fin de cuentas una oficiosidad, a la que no some-
teríamos a nuestros cultos lectores, el quererlos entusiasmar 
con frases de nuestra cosecha, pobre como nuestra, y com-
parada con la elocuencia que en todos sus escritos pone el 
caudillo, puesto que su cálido vetbo se hace escuchar con 
cariñoso entusiasmo por unos y con profundo respeto por 
otros, los que alejados de las agrupaciones Uniones Patrió-
ticas no tienen por menos que reconocer como insuperable 
la obra de gobierno llevada a cabo por el ilustre General, a 
quien todos los españoles debemos gratitud inmensa. 
En la experiencia de la vida, y en la verdadera filosofía 
de la vida misma, expuesta de una manera clara y sincera, 
funda el Jefe del Gobierno sus puntos de vista respecto a la 
paz. Como ideal bello y apetecido considera lo que se co-
noce con el nombre de Pacto Kellog. Su criterio es tan fun-
damental y está expuesto con doctrina tal, que ella es segu-
ramente la que informará la parte que a la realización de la 
paz mundial corresponda en su día, si es que ha de llegarse 
a la realización de la misma. 
Honramos las páginas de nuestro semanario dando a 
conocer, no ya un artículo doctrinal más o menos conocido, 
sino un escrito como el que acompañamos, fruto de toda 
una vida consagrada al estudio de los problemas de la Hu-
manidad. Helo aquí: 
Sale a luz el presente número 
e x t r a o r d i n a r i o de la revista Un ión 
Pat r ió t i ca , des t inado a con m e m o -
rar el q u i n t o an iversar io del a d -
v e n i m i e n t o del Rég imen, que d ió 
ser y v ida fuer te a la grat i L iga 
C iudadana , cuando graves e in te -
resantís imas cuest iones de dere -
cho púb l i co están somet idas a 
d iscus ión in te rnac iona l , p r o b á n -
dose con e l lo una vez más que la 
v ida de re lac ión entre pueb los se 
in tensi f ica por momentos y que 
n i n g u n o , y menos de la categoría 
de nuestra España, puede des-
entenderse de los afanes que la 
H u m a n i d a d c iv i l i zada s iente. 
En el Gran Congreso In te rpar -
lamentar io de Ber l ín , el Canc i l l e r 
a lemán ha d i c h o : «Cier to es que 
el Par lamentar ismo atraviesa ac-
tua lmente una grave cr is is y que 
t iene grandes defectos c o m o t o -
das las ins t i tuc iones humanas: pe-
ro ¿dónde encon t ra r un sistema 
mejor? La respuesta es obv ia : en 
los mismos Par lamentos pu r i f i ca -
dos en su o r igen y per fecc ionados 
en su f u n c i ó n » . En efecto, sería 
insensato pre tender fundar hoy 
sistema de gobernar a lguno que 
no se asentara en el asesoramien-
to y f iscal ización de una gran cá-
mara o asamblea par lamentar ia , 
en que estén representados todos 
los brazos o sectores de la nac ión , 
inc luso el más i nde f i n ido : el de la 
c iudadanía l ib re y desencuadrada 
de toda je rarquía o pos i c i ón . 
La in ic ia t iva B r iand - K e l l o g g , 
que ya todos conocemos por el 
nombre de «Pacto Ke l l ogg» , s i g -
nif ica un avance impor tan te en el 
camino de defender a la H u m a n i -
dad cont ra los estragos de p o s i -
bles guerras, sen t im ien to que se 
ha p r o d u c i d o con mucha más 
fuerza después de la mund ia l de 
los años 1914-18 que tras la f r an -
co-a lemana de 1870-71 , sin duda 
porque los hor rores de la de este 
s ig lo , superando en m u c h o a los 
de la del pasado, han pe rm i t i do 
expresar a los hombres de re l ieve, 
inc luso a los mismos lu i l l tares, su 
amor a la paz c o m o ideal h u m a n o . 
Pero no creo que ella se a lcance 
ni por desarmes rri po r conven ios , 
s ino por la cons t i tuc ión del Ejér-
c i to , Mar ina y Av iac ión i n te rna -
c iona l , que, puestos a las órdenes 
de la Soc iedad de Nac iones o del 
T r i b u n a l de Paz que la represen-
te, i n te rvengan a su mandato con 
toda su fuerza, y como ú l t ima ra-
zón , para impone r el c u m p l i m i e n -
to de sus inapelab les fa l los. 
Descon f ío de los desarmes p o r -
que se prestan a ocu l tac iones y 
po rque en cua lqu ie r m o m e n t o ca -
da pueb lo tendrá su fuerza y sus 
m e d i o s — h o y tan fáci les de i m -
p r o v i s a r — c o n que preparar y rea-
l izar el a taque y despo jo de su 
enemigo . Y no fío t ampoco en los 
conven ios , p o r q u e son muy fuga-
ces y queb rad i zos ante los esta-
dos de pasiórr a que tan f ác i lmen -
te se l levan los pueb los . 
Así es q u e e n c o n t r a n d o muy 
loables los p r o p ó s i t o s — y jamás 
me atrevería1 a dec i r que los creo 
inef icaces — , los p royec tos de l i -
m i tac ión ó reducc ión de a rma-
mentos , los de desarme tota! y los 
conven ios o pactos de arb i t ra je y 
no ag res ión , con f i o m u c h o más en 
la rea l idad de la ex is tenc ia de un 
sen t im ien to genera l de la c o n -
ciencia un i ve rsa l de avers ión a la 
guerra (aún no recog ido y o r g a n i -
zado en f ó r m u l a concreta y ef icaz) 
q i ie alzaría su pro4esta cont ra el 
pueb lo agresor o s iqu iera mal d i s -
puesto a acep ta r so luc iones deco-
rosas para la conservac ión de la 
paz. La qu ieb ra de esta esperanza 
está en que el «casus bel l i» surja 
entre pueb los que por sir gran 
poder amed ran ten a los o t ros o 
engendren en sus G o b i e r n o s pa-
siones o amb i c i ones que retarden 
la i n t e r v e n c i ó n co lec t i va . La ú l t i -
ma guerra se hub iera ev i tado si 
en el m o m e n t o mismo en que se 
o teó , y aún en el de in ic iarse, si a 
la nac ión a q u i e n se hub ie ra p o d i -
do a t r ibu i r el p r o p ó s i t o de e n -
grandecerse por la guer ra , o a las 
dos entre q u e se p rodu je ra el sa l -
to de la p r ime ra ch i spa—s i cabía 
duda en el seña lam ien to de «p ro -
vocadora» — , le hub ie ran d i cho 
todos los demás gob ie rnos , s i -
qu ie ra la m i t a d de los que luego 
por lograr la paz ent raron en la 
guer ra : « ¡A l to !» , que con t ra el que 
d ispare un t i ro más, cont ra el que , 
cons t i t u i dos noso t ros en S u p r e m o 
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l , no nos so -
meta su l i t i g i o o desobedezca 
nuestra r e s o l u c i ó n , vamos todos 
con t ra él con el b l o q u e o , con la 
i n c o m u n i c a c i ó n e inc luso con 
nuestras a rmas» . Pero esto re -
qu iere c o m p r o m i s o p rev io y o r g a -
n izac ión a n t i c i p a d a ; no basta que 
v iva en po tenc ia l en el s e n t i m i e n -
to de los p u e b l o s . 
Desg rac iadamen te , la paz no se 
puede man tene r más que por la 
fuerza, y po r eso hay que crear 
una un ive rsa l que , po r su c o m -
p rom iso j u r í d i c o , esté só lo o b l i g a -
da a i n te r ven i r a las órdenes de 
un S u p r e m o T r i b u n a l y un gran 
Estado M a y o r M i l i t a r a su i n m e -
d iac ión con facu l tad para emplear 
todas las fuerzas del m u n d o de 
t ierra, mar y a i r e - p o r lo menos 
las europeas, si el pr imer ensayo 
fuere só lo c o n t i n e n t a l — s i n más 
l im i tac ión q u e la de que el pueb lo 
ag red ido conserva ra la in teg r idad 
de su de recho a defenderse con 
todos sus med ios y recursos. 
Esta rea l idad sería el c o m p l e -
men to de la g ran ob ra , hasta a h o -
ra só lo i n i c i ada , con la c reac ión 
de la S o c i e d a d de Nac iones y 
comple ta r la el nob le pensamien to 
que b ro tó l u m i n o s o de cerebros 
p r i v i l eg iados y de corazones s e n -
s ib les, en qu ienes el d o l o r o s o 
t r i un fo de los pueb los que gobe r -
naban no e n g e n d r ó ar roganc ias rri 
afanes de p r o v o c a c i ó n , s ino e x a -
cerbac iones de amor a la H u m a -
n idad . 
A l ent rar en el sex to año de g o -
be rnac ión , el Régimen que t iene 
su as iento c i udadano en la c o n -
fianza de los españoles y en la co -
laborac ión concreta de la U n i ó n 
Pat r ió t i ca , creo i n te rp r f t a r el sen-
t im ien to genera l ab r iendo el cora-
zón a esperanzas de paz, lo que 
bien puede hacer un español que 
se envanece de la g ío i i a i nsupera -
da de los guer re ros patr ios y que 
ha con t ras tado bien rec ien temen-
te, en campaña d i f i c i l í s ima, l lena 
de p r i vac iones , ex igen te y d e m a n -
dadora de va lor y de peí i cía en el 
más al to g rado , hasta qué pun to 
serían capaces los so ldados de 
hoy de l levar su esfuerzo eit de-
fensa del h o n o r y de la in teg r idad 
de la Pat r ia . 
M . PRIMO DE RIVERA. 
Del poeta de ios cantares 
i 
No quiero cielo sin nubes, 
ni jardín que no dé flores, 
ni tierra que iro se labre, 
ni mocita sin amores. 
II 
Hay en tu cara tristezas 
de mañanita de invierno 
y en tu mirar se confunden 
lagrimitas y recuerdos. 
III 
Receta de amores 
iro busques err l ibros, 
que el sabio más sabio 
nunca lo ha sabido. 
IV 
Si tienes celos, procura 
no lo sepa esa mujer, 
que en sabiendo que la quieres 
le dejará de querer. 
V 
Mej i l la de rosa fina 
y carita de jazmín, 
¡ay, quién pudiera esas flores 
trasplantar a su jardín! 
. VI 
Ni en perros ni en mujeres 
ten confianza 
que acarician y muerden 
con igual gana. 
Vi l 
Sí tratas a cien mujeres, 
los hechos te enseñarán 
que una apunta al corazón 
y al bols i l lo las demás. 
VIH 
Ya cuando beso tus labios, 
tus labios huyen de mí, 
que ya no quieres íomaite 
ni el trabajo de fingir. 
IX 
Te engañas si, con desdenes, 
piensas qrre me has de ganar, 
pues si un árbol no da sombra, 
otro sombra me dará. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 112 y de un ki lo. 
E n la impren ta de este per iód ico. 
¡A M a d r i d ! 
Impresiones de un paleto 
De la amigable ter tu l ia de l Ca-
s ino surge, c o m o una reverenc ia 
al Rég imen, la idea de ir a M a d r i d , 
a c o m p a ñ a n d o a los que inv i tados 
por el Jefe t ienen hecha la maleta. 
Somos ya i nv i t ados ; pues que 
por otra parte para rend i r t r i bu to 
de admi rac ión al G o b i e r n o que 
iros r ige, todos los españoles que 
a l ienten en su a lma unos adarmes 
s iquiera de amor a la Patr ia lo 
son ; y noso t ros que rro que remos 
ceder a nadie nuest ro fe rvor por 
el caud i l l o que rige los dest inos 
de España, d i sponemos fot mar en 
las fi las de los que van a M a d r i d , 
aunque confesamos que c o n nues-
tro recelo, por ser la p r imera vez 
que vamos a i r a la V i l la y Cor te . 
D icho lo que antecede y a t i t u -
lo de jus t i f i cac ión de lo q u e nos 
queda por contar , en t regamos un 
retrato en m i n i a t u r a de t a m a ñ o na-
tu ra ! , el que se ños devue l ve por 
ser exces ivamente g rande. Só lo la 
cabeza hemos en t regado, y aun -
que estamos d ispuestos a recor-
tarnos algo más el f lamante cue-
l lo del a l m i d o n a d o S in Hueso, to -
davía excede el tamaño de la ca-
beza al que se requ iere para la 
con fecc ión del carnet de man i fes -
tante. 
El amigo Javier Rojas hace una 
exc lamac ión de las suyas, po r lo 
expres ivas, y nos aconseja, en for-
ma de orden te rminante , q u e si en 
el espacio de unas horas no le he-
mos ent regado la cabeza reduc ida 
de tamaño no nos será pos ib le ir 
a la Co r te . 
El r eque r im ien to era de esos 
que no admi ten rép l ica. El cor to 
espacio de t i empo nos hace pen-
sar a la vez en los tres fo tógra fos 
que tenemos. ¿Cuál hemos de ele-
g i r? Los tres y n i n g u n o , puesto 
que los tres saben enfocar su o b -
je t i vo , pero no creemos q u e n i n -
g u n o de los consab idos sepa ha-
cer mi lagros. 
Co r r i endo o v o l a n d o , vamos a 
la casa y requer imos los retratos 
út i les que nos hemos hecho en los 
ú l t imos días de nuestra ex is tenc ia . 
So lamente d i sponemos de u n o en 
gruesa ca r tu l i na , en el que esta-
mos hac iéndo le dúo a nuestra 
cos t i l la . 
Es sin duda una descortesía 
p resc ind i r en él de la cabeza del 
cabeza de fami l i a , pero ¡qué caray! 
ante el pe l ig ro de n o hacer el de -
seado v ia je a M a d r i d , hay q u e sa-
cr i f icar hasta la cabeza (de l re-
t ra to ) . 
Por fin l legamos a t i empo , y se 
nos pega con e n g r u d o b l anco al 
carnet de mani fes tante . D e s d e e s -
te m o m e n t o nos cons ide ramos fe-
l iA UNION P A T R I O T I C A 
I tces. Ya es lamus pegados. N o fa l -
ta para que lo estemos de una 
manera comp le ta s ino acoquinar 
el i m p o r t e del b i l le te del ferroca-
r r i ! . 
H e m o s adqu i r i do una malet i ta, 
que parezca y no sea. De in tacha-
ble factura hemos consegu ido un 
traje del acred i tado es tab lec imien-
to de l Sr. Rojas Cast i l la. El amigo 
M a y o r , (que es un sastre que en 
h o n o r a la verdad deja en en t red i -
cho su ag igan tado ape l l i do , pues-
to que su ta l la no pasa de uno 
doscientos catorce, según acredi ta 
el in te resado con el exped ien te de 
qu in tas ) , ha sat isfecho nuestra va-
n idad co r t ándonos un traje que 
pa qué. No nos falta ya más que 
un requ is i to : pagar lo . Nues t ro cré-
d i t o nos favorece con esta a d q u i -
s ic ión y mient ras no se demuestre 
lo con t ra i io lo conservaremos por 
muchos años. (¡!) Un g u a r d a p o l v o 
de correcta hechura, cubre el ter-
no que envue l ve nuestra h u m a n i -
dad . Un f lamante sombrero de pa-
ja, comp le ta el equipo de este pa-
l e t o . . / 
A las d iez de la noche , y l lenos 
de e m o c i ó n , nos acomodamos en 
el au tocamión que trasiega a los 
v ia jeros por una peseta del d o m i -
c i l i o a la estac ión y visiversa, c o -
mo reza el anunc io de l te lón de 
boca del A l f o n s o X I I I . 
A c u d i m o s al vagón de l ferroca-
rr i l d ispues to para los man i fes tan -
tes, y l o d o a media luz, e legimos 
un s i t io cerca de una ventan i l la , 
para, no perder el tren q u e en B o -
bad i l ia nos ha de conduc i r a M a -
d r i d . . 
T r a n s c u r r e el t i empo lo m e j o r 
que. puede y cuando estamos aco-
modados y creemos que el tren va 
abarrancar, hace su apar i c ión el 
a m i g o Rojas Pérez que por esta 
vez l legó con a lgunos m inu tos de 
an te lac ión , j o v i a l y exp res ivo s a -
l uda a t odo el que encuent ra , con 
esa alegría que líe Va s iempre en el 
a lma y que sabe comun ica r tan . 
amab lemente . U n o l v i d o , empero, 
t u v o en esta ocas ión : «¡Francisco! 
¡Franc isco! le o ímos gr i tar .— 
Llégate al Hote l vo l ando y tráete 
"la sandía que he de jado o l v i d a -
da.» A los pocos m m u l o s , el be-
nemér i to Franc isco luce en sus 
manos una enorme sandía, de la 
que se apodera el amigo Ga l la rdo , 
a p u n t o de arrancar el t ren , co-
menzando con esto el cap i tu lo de 
b romas . 
U n fa ro l , hab ido en el depar ta-
mento , corre el r iesgo de la frac-
t u ra , po r d isputárse lo los v ia jeros. 
U n Sr. P rocu rado r , bastante res-
petab le , p rocu ra que quede en su 
lugar el l i t i gado faro l , i m p o n i e n d o 
su a u t o i i d a d en forma de amiga-
ble y con tunden te componedo r . 
An te , sus razones ceden ambas 
partes y queda sano y sa lvo el ar-
te facto l u m i n o s o . 
Se pone en marcha el t ren y la 
emoc ión se complace en resbalar 
por nuestra c o l u m n a ver tebra l con 
un agradab le cosqu i l l eo , que rec i -
b imos con verdadero p lacer . 
A los pocos m inu tos l legamos 
a la estación de Bobad i l l a . 
EL DUENDE NEGRO. 
La imprenta más acredi-
tada en Anteqnera es la 
de F. RUÍZ. Mcrecillas, 18 
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Actualmente y debido a la polí t i -
ca de aproximación Iberoamericana 
el nombie de la Patria fluye a los la-
bios con el fervor de la oración, en 
tierras de América, habitadas por 
nuestros compatriotas. 
Ei prestigio conseguido para Es-
paña por el actual Régimen tiene 
evidentes pruebas de reconocimien-
to más allá de nuestras fronteras. 
La vuelta de España a la Socie-
dad de Naciones, nos dice clara-
mente que nuestra Patria merece los 
honores a que se hizo acreedora 
por sus virtudes cívicas en todo 
t iempo, mantenidas en la hora pre-
sente por la autoridad y prestigios 
de nuestros gobernantes que han 
conseguido encauzar los problemas 
de la política de tal forma, que han 
llegado a la solución de los más 
transcendentales y se está en vías 
•de resolver los restantes. 
Marruecos y la Hacienda pública 
no nos dejarán mentir. 
La ausencia del matonismo social 
y el robustecimiento del pr incipio 
'de autoridad son hechos que hablan 
por sí con más elocuencia que los 
discursos más retóricos de la más 
grande sesión de Cortes. 
El gesto arrogante del General 
Primo de Rivera desahuciando el 
Congreso de compadres y caciques, 
arrojando a la callé a los «retóricos» 
y requiriendo á los hombres de go-
bierno para ejercer los poderes del 
mando y de la política nacional, nos 
recuerdan momentos históricos tan 
sublimes, que a ellos asociamos el 
actual, tan español, tan arrogante y 
tan caballeroso^ * . 
No somos nosotros solos los que 
así lo sentimos. Son aquellos espa-
ñoles que desde América entonan 
sus plegarias de amor, cara al cielo 
para que lleguen al regazo de la ma-
dre España purificadas de concupis-
cencias y egoísmos. Y a ta! magnitud 
llegan los fervores de aquellos espa-
ñoles que no sólo son ellos los que 
quieren expresar de una manera so-
lemne sus amores, sino que llevando 
el nonibre de España a las concien-
cias de los niños de las Escuelas 
Sudaniencanas aspiran a edificar so-
bre estas conciencias, tan puras, el 
templo sagrado, el sagrario de ios 
purísimos sentimientos, que glor i f i -
quen y perpetúen la existencia de la 
madre España. 
Las declaraciones hechas por el 
Sr. Hernández Castromán con mo-
tivo de la exposición Iberoamericana 
de Sevil la, son, sin duda alguna, la 
prueba más palmaria del reconoci-
miento de las naciones de habla es-
pañola hacia los prestigios que ac-
tualmente alcanza España, recogido 
este reconocimiento en el proyecto 
de monumento que Sudamérica de-
dica a la Madre Patria en su propio 
solar, y en el que como tenemos di-
cho no sólo contr ibuyen los hom-
bres, sino los niños de las Escuelas 
Sudamérica ñas. 
Formar el corazón de la juventud 
española que lejos de la patria vive, 
es el objeto más importante de este 
grandioso proyecto. 
Se levantará esbelto y grandioso 
en Sevilla el espléndido recuerdo co-
mo prueba de amor y de voluntad 
de unos hijos agradecidos, pero den-
tro de él habrá un cofre, que costea-
rán los niños* con las banderas de 
las repúblicas americanas, símbolo 
de aquel solar en el que viven. Este 
cofre y estas insignias son como el 
alma de este monumental y cariñoso 
recuerdo. El bronce perpetuará en 
Sevilla este rasgo de nobleza, pero 
el amor fundido con besos de las 
madies allá en América será como 
alma que aliente durante siglos ve-
nideros la fe que en España tienen 
los actuales españoles y la que pro-
meten tener estos ángeles cuando 
recuerden la «hazaña* a que les inv i -
taron sus mayores. 
Orgullosos debemos sentirnos de 
este rasgo tan hidalgo y tan cál ido 
que nuestros hermanos ofrecen co-
mo prueba de sus sentimientos y 
fervores. 
Sepan los niños dé las repúblicas 
Sudameiicanas que los niños espa-
ñoles sabrán corresponder con sus 
afectos a esa manifestación tan del i -
cada que tienen para con España. 
J. MORENO MORENO 
61 Instituto de Segunda 
Enseñanza 
Con gran act iv idad siguen hacién-
dose las obras de adaptación del 
Instituto de Segunda Enseñanza, en 
la tan debatida casa de la Carrera. 
A nuestro modesto juicio el case-
r ó n , va a quedar en condiciones 
aceptables, para que el nuevo Centro 
de Enseñanza tenga donde instalar-
se con la ampl i tud necesaria, respon-
diendo a las exigencias que señala 
la Ley. 
Hemos visitado el citado edif icio 
en ocasión de hallarse en él el Dele-
gado de cultura Sr. Rojas Pérez, el 
éxalcalde Sr. Rojas Arreses-Rojas y 
algún otro concejal. Estos señores 
se mostraban satisfechos de la ad-
quisición del refer ido edif icio y del 
curso que l levaban las obras bajo la 
acertada dirección deL teniente de 
Alcalde don Benito Ramos Caser-
meiro. 
De hoy en adelante Anteqnera po-
drá ofrecer a más de un soberbio Ca-
sino, dos Centros de Enseñanza en 
ios que se acojan los niños de todas 
las clases sociales, útiles por sus 
condiciones intelectuales, para hacer 
estudios oficiales que sin estos Cen-
tros les seria punto menos que im-
posible realizar, sobre todo a los de 
las clases humildes. 
No hay que decir que nos referi-
mos a la Escuela de Artes y Oficios 
y al Instituto de Segunda Enseñanza. 
El hecho es cierto. 
Impor tante serv ic io 
pol ic iaco 
Como recordarán nuestros lecto-
res, el ano anterior fué víctima de 
una estafa don José de Lora Pareja 
en cantidad aproximada de 1.000 pe-
setas por un indiv iduo al que no pu-
do echársele mano, si bien se recu-
peraron ios efectos objeto de la esta-
fa, merced a la actividad y celo del 
subjefe de policía Sr. Leal. 
Hoy, y en vir tud de una confi-
dencia, ha sido detenido el indiv i -
duo autor de estas fechorías. 
El sujeto en cuestión venia condu-
ciendo un coche del vecino de Vil la-
nueva de Algaidas don Amonio M u -
ñoz. Por el señor Leal se montó in-
nvediatamente el servicio convenien-
te para que el pájaro de cuenta 
no tuviera escapatoria posible. 
A las doce del día 24 logró dársele 
alcance cuandotranqui lamentese ha-
llaba en un popular café de la calle 
de Estepa. El propio Sr. Leal, sin el 
bastón, se presentó al citado estafa-
dor, y con «súplicas» le invitó a que 
le acompañara para tratar un asunto 
de interés. Confiado en ía «invita-
ción» siguió hasta la calle al jefe de 
policía y cuando quiso evadirse se 
encontró esposado. 
Antonio Jiménez Mi l la , que es el 
sujeto capturado por nuestra policía, 
está reclamado por los juzgados de 
Instrucción de Málaga, Córdoba y 
Anteqnera, y en la actualidad era 
perseguido de cerca por la Guardia 
Civi l del puesto de Villanueva de A l -
gaidas. 
A dicho servicio se le concede 
gran importancia por tratarse de un 
sujeto hasta hoy inmune a la acción 
de la autoridad judicial y bien mere-
ce que lo reseñemos para satisfac-
ción de nuestra policía, y en especial 
para el autor de la captura Sr. Leal, 
que así cumple la misión que las au-
toridades locales le tienen confiada. 
Vida Municipa 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del lunes 24 del corriente 
Fueron aprobadas el acta de la an-
teiior y cuentas de gastos e ingresos. 
Se concedieron a don Rafael Ro-
dríguez Manti l la quince días de l i -
cencia por enfermo. 
Se acordó conceder cincuenta pe-
setas de socorro al cabo de la Guar-
dia Munic ipal José Bravo Pineda pa-
ra el traslado de su esposa a Gra-
nada. 
Se concedieron sesenta pesetas al 
alumno becario del Colegio dé San 
Luís Gonzaga José Ruíz Cuenca, im-
porte de los viajes y matriculas del 
segundo curso del grado elemental. 
Pasó a informe de la Comisión co-
rrespondiente la petición de socorro 
que hace María Mol ina. 
Se acordó requerir el informe del 
Sr. Arquitecto Munic ipal en la notifi-
cación que hace a este Ayuntamien-
to la Comisión comprobadora del 
Registro Fiscal de edificios y solares 
respecto a la casa propiedad del 
Ayuntamiento, de Plaza de Guerrero 
Muñoz. 
Quedó enterada la Comisión, de 
oficio que dirige el Excmo. Sr. Go-
beiuador Civi l de la Provincia tras-
ladando acuerdo de la Junta Prov in-
cial de Sanidad, concediendo el es-
tablecimiento de un botiquín de ur-
gencia para el anejo de Vi l lanueva 
de la Concepción. 
En el oficio que dirige el Teniente 
Instructor del expediente sobre Ca-
sa Cuartel de la Guardia Civi l en V i -
llanueva de Cauche se acordó, re-
querir a los interesados para que ma-
nifiesten a cuánto ascenderá los au-
xi l ios que para la construcción deb 
citado edificio tienen ofrecido. 
Quedó enterada la Comisión del 
acuerdi> adoptado por la Junta Pro-
vincial de Sanidad aprobando el Re-
glamento que ha de regir para el 
Matadero Públ ico de esta Ciudad. 
El Sr. Alcalde, d ió cuenta de las 
obras que se vienen haciendo para-
adaptación de la casa de calle -Ge-
neral Ríos, para instalación del nue-
vo Instituto que quedarán terminadas-
para ser inaugurado el día 15 del 
próximo Octubre y a cuya inaugura-
ción se ha invitado al Excmo. señor 
Ministro de Instrucción Pública. 
El Sr. Rojas Pérez, dió cuenta de 
que para el día 5 del próximo Octu-
bre se espera en el Sanatorio Marí-
t imo de Torremol inos la llegada de 
la Colonia Antequerana, acordando 
la Comisión facultar a dicho Tenien-
te de Alcalde, para que organice 'en 
unión de la Junta Local de 1.a ense-
ñanza lo necesario a este f in. 
A 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados cont ra tos carbunco-
sintomático y bacter idiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico, del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moqui l lo . CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
José Rojas C a s t i l l a 
T E J I D O S • N O V E 
I N F A N T E D. F E R N A N D O 8 , Y 10 
U A U H I O N P A T R I O T Í G R 
Casa Centra! en Granada 
Gran V ía , 17. 
Zacat ín , 6. 
San Je rón imo . 10. 
Marqués de Gerona , 1. 
L A R E I G I A 
1 
L U O E N A , 1 3 
SUCURSALES 
Mar t ínez M o l i n a , 20 
J A É N . 
Plaza de Burgos , l 
M O T R I L . 
Un ica casa que puede vender a ios precios de fábr ica d e b i d o a sus grandes compras 
Sus prec ios ser iamente f i jos y marcados en cada u n o de los ca lzados es la me-
jor demos t rac ión de la ser iedad de esta casa. 
N T E Q U E R A 
Vis i t e usted nuestra casa y conozca los precios y pat rones exc lus ivos de 
LA f^6Qlñ de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
Durante el mes de Septiembre se hace rebaja de diez por ciento a todos los compradores 
Predicciones de un sabio alemán 
Según los últ imos datos suminis-
trados por un sabio alemán, este in-
vierno lia de llegar el fr ió a su grado 
máximo y es tan grande ei pesimis-
mo del citado sabio, que augura se-
rán muchas las personas que por no 
poder aguantar los rigores de la es-
tación tendrán que permanecer en-
cerradas en su casa durante todo el 
invierno. 
También para contrarrestar los I 
duros efectos de la temperatnra cree | 
dicho sabio lo más acertado acudir \ 
H la casa de las mantas batatas, que | 
es la única que por diez pesetas le I 
dá un magnifico cobertor de lana fa- I 
bricación antequerana; una chaque-
ta de paño con forro de bayeta por 
tres duros y una estupenda pelliza 
con cuello de terciopelo pot dos du-
ros. 
Con estos precios puede el públ i -
co acudir cuanto antes a \,¿ Casa 
Berdún y se reirá de los proveíbios 
del gran sabio alemán. 
De sociedad 
Regresaron de vacaciones los 
ilustrados Maestros Nacionales do-
ña Consuelo del Águi la, don Carlos 
Fernández y don Manuel González 
Danza, acompañados de sus respec-
tivas familias. 
* * * 
Marchó a Mezqueti l la, nuestro 
querido amigo don Miguel Narváez 
Cabrera, acompañado de su señora 
e i i i jos. 
Han estado en Granada con mot i -
vo de la solemne procesión de la 
Virgen de las Angustias las dist ingui-
das familias de Rojas Castil la, Cua-
dra (D. Daniel), González del Pino, 
viuda de Muñoz, Ruiz Ortega (don 
Francisco), el presbítero D. Pedro 
Pozo Soria y D. Miguel Heredia. 
* 
Han sido nuestros huéspedes por 
unas horas los clérigos mejicanos 
D. Luis Ávi la Márquez, D.Jesús Ro-
mero y D. José Eticiso, acompañados 
de sus compañeros de Archidona 
D. José Gutiérrez y D. José Rosal. 
Después de admirar las bellezas 
de nuestra población y ser atendi-
dos por los seminaristas de ésta, fue-
ron espléndidamente obsequiados , 
por el piesbítero D. Angel Ramos 1 
Herrero. 
Reciban ios huéspedes mejicanos 
nuestro respetuoso saludo y con él 
los sentimientos de nuestra admira-
ción. 
• 
Por don Rafael de la Linde Gómez 
y su hermana Paz ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita 
Magdalena Pérez Rosales, hija de 
nuestro querido amigo don José Pé-
rez de la Vega, para el industrial de 
esta plaza y estimado amigo nuestro 
don José de la Linde. 
La boda se celebrará en fecha pró-
x ima. Nuestra enhorabuena. 
Después de pasar la temporada de 
baños han regresado de Málaga las 
distinguidas familias de Bel l ido Ca-
rrasquilla, Cuadra (don Domingo) y 
de Calonge. 
0 * 
De Buenos Aires, en donde residió 
bastantes años regresa a nuestra po-
blación la distinguida señora doña 
Margarita Gal lardo, viuda de Llera. 
A Cádiz, y para esperar su llegada 
fuetou don Joaquín Castilla y don 
Rafael de! Pino. 
Que sea bienvenida. 
Joven aún y tras breve enferme-
dad, dejó de existir en la pasada se-
mana D.a Rosario García Rosas, es-
posa de D. Francisco Casti l lo Cano 
y hermana de nuestros excelentes 
amigos D. Andrés y D. Antonio, a 
quienes acompañamos en su justo 
duelo, asi como a sus demás fami-
liares. 
Los médicos españoles 
en Marruecos 
Se ha di i ho sobradamenle que el 
Médico y la Escuela constituyen los 
dos métodos básicos de penetración 
pacífica en M a n uecos. Respecto a los 
médicos, podemos tener el orgul lo 
de que los médicos españoles han si-
do siempre acogidos por los moros 
con todo fervor y con grandes mues-
tras de cariño. Así, por ejemplo, en el 
Dispensai io que creó en Nador el 
doctor Valdés Lambea, se presenta-
ban enfermos de distancias incalcu-
lables. 
Desde la toma de Alhucemas y pa-
cificación de la Zona, aumenta el 
prestigio y la autoridad de nuestros 
médicos. 
El paludismo se ha ext i rpado por 
medio de la quinina y asistiendo per-
sonalmente a los aduares. 
Durante el primer semestre del año 
1928 lian sido asistidos 100.000 en-
fermos. 
Salón Rodas 
Con la bellísima película verdade-
ro alarde de arte cinematográfico *El 
beso de la victoria o la corte de 
Luís XV,» se inaugmó en este Salón 
la temporada el pasado domingo. 
Mañana jueves se estrenará la ter-
cera jornada de tan intrigante super-
producción, que terminará el sábado. 
El domingo próximo hará su rea-
parición la bella artista Dolores del 
Río, en la estupenda selección «El 
precio de la gloria». 
Tan comprensiva fué la acción fi l-
mada en las grandes escenas de 
gueira de esta película, que el mag-
nífico sistema de señales, improvisa-
do para el Director Walsh transmit ir 
sus órdenes, fué completamente des-
truido después de los primeros quin-
ce minutos de la escena del combate. 
Entonces Raoni Walsh acudió al 
magnavoz para dominar los movi -
mientos de las tropas, pero tan pron-
to entraron en acción, el ruido de la 
artillería hizo imposible su intento. 
Inmediatamente l lamó a reunión a 
su Cuerpo Técnico, exmiembros del 
Cuerpo de señales de la guerra, y 
acordaron usar una clave lumínica. 
Y aun con este acertado plan, la ac-
cción casi se hace indomable. Los 
«extras», todos veteranos de la Gran 
Guerra, se dejaron llevar del realis-
mo de la acción y se lanzaron al 
combate olvidados de lo que se tra-
taba, obrando cada cual de acuerdo 
I con su propio criterio y expei iencia 
; guerrera. 
Hubo momentos en que el Direc-
tor Walsh l legó a la mayor desespe-
ración ante la temporaria impos ib i l i -
dad de dominar el asunto. Muchos 
miles de pesos, muchos esfuerzos, 
largos estudios y un año entero se 
habían empleado en la preparación 
de las escenas de combate para que 
ahora los «extras» las vinieran a 
echar a petder con el loco frenesí de 
la batalla. 
Peio los «extras», aun novatos en 
el aite mudo, eran expertos en el arte 
de la guena, y el hecho de que obra-
ran con todo el realismo y color de 
un verdadeio combate, hizo que es-
tas escenas se destacaran como lo 
más grande y sensacional que haya 
fi lmado Raoul Walsh, durante su lar-
ga y t i iunfante carrera c inematográ-
fica. Así lo dice el propio Wa lsh . 
«El precio de la gloría», produc-
ción de Wi l l i am Fox, basada en la 
pieza teatral de Larence Stal l in y 
Maxwel l Andersoh, se exh ib ió con 
éxito en Nueva Yo ik , durante varias 
temporadas consecutivas. 
Para muy en breve anuncia la em-
presa «El séptimo cielo», soberbia 
película que ha l lamado la atención 
en cuantas capitales se ha proyec-
tado. 
G A U M O N T . 
Haga siempre sus c o m -
pras en la C a s a Berdún 
U N 
Digno remate han tenido las fies-
tas organizadas por el Circulo Mer-
canti l . La presidenta de honor de la 
becerrada, la dist inguida Sra. doña 
Valvanera Vergara de Gal lardo, ofre-
ció el pasado domingo un té a todos 
los que lian intervenido en la organi -
zación de los festejos celebrados por 
esta simpática sociedad. 
Fué la hermosa finca El Romeral, 
el lugar elegido para allí congregarse 
los invitados; y acudieron las l indas 
muchachas que ocuparon el palco 
presidencial de la plaza de toros; 
la comisión de recibo que les aten-
dieron; los jóvenes que actuaron en 
la corrida y varias familias invi tadas 
galantemente por la genti l esposa de 
D. Manuel Gal lardo. 
Reinó la mayor alegría. La orques-
ta dir igida por don Enrique López, 
amenizó el simpático acto y con su 
habitual complacencia tocó inf in idad 
de bailables que la juventud supo 
aprovechar, hasta bien entrada la 
noche. 
El té servido con todo lujo de de-
talles por don Manuel Vergara Nie-
blas fué el obsequio galante que dis-
frutaron los invitados y puede afir-
marse que se pasó un rato tan suma-
mente agradable, que no se olv ida-
rá fácilmente. 
Con la cordial idad y galantería 
proverbial en los Sres. de Gal lardo, 
atendieron a sus amistades hasta el 
momento de abandonar aquel del i -
cioso lugar. 
X 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia lie Belén 
Día 2 6 . - D o n León Checa Palma, 
por su madre. 
Día 27. —Don Baldomero Bell ido 
y señora, por sus difuntos. 
Día 28. —Excma. Sra. doña Dolo-
res Guerrero Delgado, marquesa viu-
da de Cauche, por su padre el Exce-
lentísimo señor don Francisco Gue-
rrero iVluñoz. 
Parroquia de San Miguel 
Día 29. —Doña Dolores González 
Jiménez, poi sus padres. 
Día 30.—Doña Rosalía Laude, viu-
da de Bouderé, poi sus difuntos. 
Día 1.° de octubre. — Doña Car-
men Tapia, por su esposo don T r i -
nidad Casero, e hijos. 
Iglesia de Capuchinos 
Días 2, 3 y 4. —Sufragio por don 
Francisco Aguayo y doña Teresa 
López. 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
Jerónimo Ontiveros Jema, por des-
pachar bebidas a las dos de la ma-
drugada, en su establecimiento Du-
ranes 19. 
—Tr in idad Navarro, dueña del le-
nocinio sito calle Camberos, por 
igrral mot ivo que el anterior. 
— Manuel Sotomayor, habitante en 
la cuesta de Salas número 7. por de-
jar abandonadas en la vía pública 
dos carretas de su propiedad. 
Juan Burruecos González, habitan-
te Tal ler y Ollas número 1. por en-
contrarse en estado de embriaguez a 
las dos de la madrugada en el café 
«El Gallo» calle Merecil las, y negar-
se al requerimiento de una parejn de 
grrardias para que se marchara a su 
domic i l io . 
— José Fuentes Ruiz, por escanda-
lizar a altas horas de la noche en la 
Plaza de San Sebastián, en completo 
estado de embriaguez. 
— Antonio Qrdoñez Pinto, con do-
mici l io en calle de la Estrella, firé de-
tenido a disposición del Sr. Juez Mu-
nicipal , porque durante la celebra-
ción déla verbena del Paseo Alfonso 
XI I I , se entretuvo en romper los som-
breros de los individuos que compo-
nían la orqtresta. 
— El Sr. Jefe de Ar bitr ios don Ma-
nuel Rubio Vaqner ha denunciado a 
Miguel Vilchez Real, habitante en la 
Vereda Ancha, por negarse al pago 
de 72 conejos que |conducia en una 
camioneta por el fielato de Puerta de 
Granada. 
Nueva Plaza de Toros 
en Granada 
El próximo domingo 30, tendrá 
lugar la inauguración de un nuevo 
circo taurino en la capital vecina, 
con una magnífica corrida. 
Se jugarán seis toros de la gana-
dería de la Sra. viuda de Concha y 
Sierra, siendo matadores los aplau-
didos diestros Manuel Jiménez «Chi-
cuelo», Félix Rodríguez y Joaquín 
Rodríguez «Cagancho», con sus co-
rrespondientes cuadril las. 
La corrida será presidida por dis-
tinguidas señoritas, asesoradas por 
los que fueron famosos matadores 
de toros Rafael Grrerra -Guerr i ta* y 
Antonio Moreno «Lagartígi l lo*. 
FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
í lÉ (I 
A toda pe rsona que r e m i t a a 
la adm in i s t r ac i ón de este pe-
r i ó d i c o una f o t og ra f í a a c o m -
pañada de l reco r te de este 
anunc io y pesetas 7.40, r e m i t i -
r emos a los ocho días c e r t i f i -
cada, f r anco de por tes , una ar -
t ís t ica a m p l i a c i ó n f o t og rá f i ca 
de 30 p o r 50 cent ímet ros cuyo 
v a l o r es t r i p l e . 
Haga \?, sus encargos 
. EN LA 
IMPReNTñ DE 
F. R U Í Z 
Los t rabajos de esta Casa se d is -
t i nguen por su esmero y arte. 
Precios razonables, al . margen de 
loda compe tenc ia . 
Merecillas, 18 - Tel. 164 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
I n m u n i d a d completa del cerdo po r medio del suero y v i rus Lederle, y la 
suero-vacuna del m a l ro jo. 
Suero-vacunac ión contra los carbuncos de los ganados vacuno, l ana r 
y cabrío. 
Vacuna an t i r ráb ica , prevent iva y cura t iva , p a r a toda clase de an imales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moqu i l l o del perro, e t c , etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO y CLÍHICfl, Santa Clara, 9 (esnuina a lo de San José) 
fNJ LJ ¡VI 
üA UNIÓN PATRIÓT ICA 
PEQUENECES 
imei día U dase 
Llegan los nuevos alumnos. Las 
madres, avisadas para el día de hoy, 
se agolpan en el pasil lo inmediato a 
la sala que ocupa el Maestro-direc-
tor de la Escuela. Y pasan de una en 
una y, en las que quedan, una nueva 
impaciencia únese a la muy justifica-
da que produjo una espera de uno, 
dos y aun tres años. Es lo que ellas 
dicen; ¿Porqué gastar tanto tiempo 
en apuntar a un niño? 
En efecto, la operación de «apun-
tar» es un poco entretenida. Si con-
sistiera simplemente en escribir el 
nombre del niño en un papel y su 
edad y su donm i l io y los nombres de 
los padres, sería brevísima. Pero se 
trata de algo más. Se trata de exami-
nar a este niño que nos viene de la 
calle para conocerlo y clasificarlo. 
Se traía de averiguar todos los da-
tos, todas las referencias, todos los 
informes que podamos reunir sobre 
este niño y consignarlos en la Ficha 
en blanco que tenemos sobre la 
mesa. Y como todo lo que es el ni-
ño no nos lo puede revelar el niño 
mismo, tendremos que interrogar a 
otras personas. La información será 
siempre sumaria, incompleta, pero 
muy conveniente. En algunos casos 
puede ser preciosa. 
Anotemos su nombre, edad, lugar 
del nacimiento y domic i l io . ¿Cómo 
es este niño físicamente? Veamos su 
talla, su peso y su circunferencia to-
rácica; veamos algo más que, a ve-
ces, pasó inadvert ido en las escue-
las. ¿Tiene este chico buena vista? 
La mediremos en seguida con estas 
letras negras que, ayudados de un 
niño, pegamos un día a una cartulina 
blanca para obtener un sencillísimo 
aparato de fácil manejo y nombre 
sonoro. Mas, ¿por qué extrañarnos 
de que la miopía de tal o cual mu-
chacho pasara inadvertida para el 
Maestro? Más de una vez asomó el 
estupor a la cara de la madre cuan-
do le di j imos que su hijo era corto 
de vista. ¿Y el oido? ¿Y la voz? 
Veamos, veamos. 
Veamos también el aspecto físico 
general de este chico. Hablemos de 
su apetito, de sus digestiones, de su 
sueño, de sus pasadas enfermeda-
des. Y ahora pasemos a inquir ir, 
cuanto podamos, lo que el niño sa-
be de lectura, de escritura, de cálcu-
lo y de otras cosas. Cómo atiende, 
cómo recuerda y cómo discurre. 
¿Qué escuelas ha frecuentado? ¿Có-
mo asistió a ellas? 
Pero hay que hablar también de 
los padres. ¿Son jóvenes? ¿Están 
sanos? ¿En qué se ocupan? 
El examen ha terminado. En la 
clase ya lo continuará el Maestro en 
la larga, en la viva y compleja suce-
sión de los días. Ahora, como despe-
dida, unas palabras breves a la ma-
dre, entre amables y secas, pero bien 
intencionadas. En la escuela lo per-
donamos todo menos dos cosas: una 
es que el niño cometa faltas de asis-
tencia; la otra, que no venga l impio. 
Ha de venir todos los días por ma-
ñana y tarde, y ha de venir siempre 
l impio en su cuerpo y sus vestidos. 
«Y ahora, señora mía — y son 
nuestras últimas palabras —a traba-
jar todos: usted, su marido y los 
Maestros de la Escuela; a trabajar 
con fe, con opt imismo, con energía 
y con amor por el bello porvenir de 
este niño». 
FÉLIX MARTÍ ALPERA 
Los mejores mantecados 
de Antequera son los que 
fabrica LA GLORIA 
Homenaje de Sudamérica 
= a España = 
Ofrecemos a nuestros lectores las 
declaraciones que el Sr. Hernández 
Castromán ha hecho en Sevilla dan-
do a conocer el proyecto de monu-
mento que las repúblicas sudameri-
canas piensan levantar en los terre-
nos de la Exposición Iberoamerica-
na. 
Ellas son como una prueba más 
de respeto a España en los momen-
tos solemnes en que se regenera y 
ennoblece, meiced al impulso gene-
roso del Régimen que nos dirige y 
gobierna. 
Dejarnos el mejor comentario a la 
elocuencia de tan evocadoras decla-
raciones: 
«El proyecto se concibió hace 
próximamen < un año por el director 
general de Agricultura de la Argen-
tina Sr. Barahona y el Sr. Castromán 
y tuvo una gran acogida en las repú-
blicas sudamericanas, disputándose 
el honor de cooperar a su realiza-
ción. 
El monumento tendrá más de cien 
metros de altura. Lleva figuras de 
todas las Repúblicas, con sus res-
pectivos emblemas. Se construirá de 
piedra y ricos mármoles. Las gran-
des piedras del basamento las cos-
tearán las más pudientes familias 
ameiicanas de origen español. El 
coste fluctuará entre cuatro o cinco 
millones de pesos argentinos. 
Oportunamente han sido invitados 
los arquitectos y escultores de todas 
las Repúblicas para que presenten 
proyectos. En Buenos Aires se cons-
tituirá un Jurado para elegir proyec-
tos. La ejecución no podrá realizarse 
hasta después de la fecha de la Ex-
posición. 
La Argentina, deseando demostrar 
su afecto a España, regatará un co-
fre de valiosas madejas argentinas, 
tallado por los mejores artistas de 
la República. Llevará la inscripción 
de la ofrenda en placas de oro y 
plata, y guardará las banderas de la 
Argentina y España, bordadas por 
las niñas de las escuelas. 
El cofre será costeado por todos 
los niños de las- escuelas, con una 
cuota mínima de diez céntimos. 
También se enviarán álbumes con 
las firmas de todos los escolares y 
personal docente». 
Los subsidios a fami-
lias numerosas 
La «Gaceta» del día 14 publ ica 
una R. O. del Minister io del T raba jo 
referente al procedimiento para so l i -
citar los subsidios a familias nume-
rosas y en la que se previene que 
cuantos se crean en condiciones de 
aspirar a los citados beneficios lega-
les han de presentar sns instancias 
en dicho Minister io antes del dia 
uno de diciembre próximo, y única-
mente se dará curso a tas entradas 
con posterioridad al día uno. pero 
antes del 15 del mismo mes, siempre 
que se justifique que el retraso obe-
dece a causas ajenas a la voluntad 
del solicitante, pero en ningún caso 
se dará curso a peticiones recibidas 
después del día 15; que los que no 
hubieren aportado la documentación 
exigida para justif icar su derecho de-
berán completarla antes de que expi-
re el mes de noviembre p róx imo; y 
todas las instancias que tengan en-
trada con posterioridad a los plazos 
fi jados se darán por no recibidas 
hasta el uno de enero de 1929, en 
que se les dará el curso que proceda. 
De Vilianueva de la Concepción 
Para el rescate de caballerías en el sitio de-
nominado Arroyo de Coche, están realizando 
servicios de verdadera importancia el digno Co-
mandante de este puesto de la Guardia Civil e 
individuos a sus órdenes, por lo que están sien-
do muy felicitados por sus superiores y vecinda-
rio en general. 
Hasta hoy son veintitrés las caballerías res-
catadas. 
* 
Ha regresado de Albacete el culto Maestro 
Nacional don José Sarria Duarte, y de Madrid 
el Alcalde don Miguel Fernández Rodríguez y 
don Francisco Corado Martín. 
# 
Ha contraído matrimonio don Juan Molina 
Morales, guardia civil de este puesto, coa la 
señorita Paquita Pineda Pérez. 
* * 
Ha permanecido en esta varias horas por 
asuntos de negocios el rico propietario de Boba-
dilla don Francisco Navarro Escobar. 
# 
Para el próximo mes de Octubre está anun-. 
ciada la boda de don Juan Vegas Vegas, con la 
bella señorita María León Díaz, hija del distin-
guido matrimonio don Francisco León Antúnez 
y doña Dolores Díaz Díaz. 
Ha marchado a Málaga don Enrique Busta-
mante Picasso, donde fijará su residencia. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
A R M A D U R A J 
Envío amistoso 
Para el querido com-
pañero Jíl Valuvana. 
El inspirado poeta don Narciso 
Díaz de Escovar, y piecisatneiite en 
el ú l t imo número de «El Sol de Ante-
quera», publica unos cantares pr i -
morosos, como todos los suyos, que 
le recomendamos al querido colega. 
Empiezan como sigue: 
Descanso de cuerpo y alma 
es el dormir y el soñar, 
pero el que despierto sueña 
nunca logra descansar. 
COMPAÑIA del GRAMOFONO 
„LA VOZ DE SI) AMO" 
Gramolas - Gramófonos - Discos 
de los mejores cantantes - Agujas 
y accesorios - Gran surtido en dis-
cos de lo más nuevo 
F lamenco 
La N i ñ a de L inares - Chaconci io 
Encarno Sa lmerón - Valíejo - Pena 
{h i j o ) - N i ñ o Marchena - Guer r i i a 
Cojo de M á l a g a - Ange l i l l o ( J u a n 
S imón) - Chafo de Valencia. 
Zarzuelas 
L a de l Solo del P a r r a l - La Org ía 
D o r a d a - L a Par randa - Los F a -
roles - L a Marchenera. 
Cantantes 
Fíela - T i l a Ruf fo - T i to Chispa. 
MODELO-T P E R F E C C I O N A D O S 
f PRECI05 ECONdMICOJ ; + 
PROYECTOJ" LUMINOTÉCNICOJ: 
A E G IBÉRICA DE ELECTRICIDAD.5AMADRIII 
CATALOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusiva: R A F A E L V Á Z Q U E Z 
Diego Ponce, I2.~ANTEQUERA 
Circular que liemos recibido de la 
CASA BERDÚN 
Tejidos — Sastrería 
Especial idad en trajes de etiqueta 
y uniformes mi l i tares. 
Muy Sr. mío: 
Próxima la temporada de invierno 
me permito recordarle la Sección de 
Sastrería que dirige un competentísi-
mo y acreditado sastre granadino 
del que puede tomar informes por 
sus mismos amigos entre los que no 
será difíci l encuentre varios que los 
haya vestido el nuevo Sastre de d i -
cha Sección. 
Es tal la confianza que tengo de 
que al hacerme los encargos de Sas-
trería, ahorrándose la mitad del d i-
nero ha de quedar mucho más satis-
fecho que al vestirse en las capitales 
cercanas, que no he tenido i n con ve-
niente en garantizar para la próxima 
temporada, además de las calidades 
de los géneros elegidos entre lo más 
nuevo y mejor de los afamados fa-
bricantes de Sabadell y Tarrasa ga-
rant izar l a hechura de los tra-
j e s , abrigos y gabardinas no 
obligando al cl iente a quedar-
se con la prenda si é s t a no es-
t á confeccionada completa-
mente a su agrado. 
En la seguridad de que si le gusta 
vestir bien y mira por sns intereses 
no vaci lará en hacerme una visita 
queda a sns órdenes su atento y 
afectísimo S. S. q, e. s. m. 
JOSÉ BERDÚN A D A L I D 
Pida muestras y precios y quedará 
convencido. 
Homenaje Nacional al Excelentí-
simo Sr. General Primo de Rivera 
Continúa la relación de donantes. 
Sres. Don: 
José Pozo Sánchez, 2 pesetas; josé Prados 
Aranda 1, Manuel Olmedo Pedraza I, Francis-
co Ruiz Sillero 6, José Polo García I, D. Agui-
lera Ropero 1, Francisco Pena t, Juan Cruz He-
nestrosa 1, Miguel Jiménez, 1, Juan Ramírez 
Soriano 1, Juan J. Gallardo 1, José Carmona 1, 
Francisco Muriel Artacho 1, Juan Segura Ga-
rrido 1; Francisco Robledo 1, Manuel Paradas 
Sánchez 1, Filomena Tortosa I, Juan Veredas 
Rus 1, Antonio Ruíz Ríos 1, Antonio Luque 
0.50, Juan Olmedo 0.50, Antonio Gallardo 
0. 50; José Páez t; 
Miguel Torres 0.50, José Zurita Pino 0.50, 
Juan Pérez 0.50, Miguel Rodríguez 0.50, Mo-
desto Prados 0.50, Diego Campos 0.50, Anto-
nio González 0.50, José Torres 0.50, Manuel 
Paradas 0.50, José Sánchez - Garrido 0.50, 
Francisco León Morillo 1, Antonio Ríos 1, An-
tonio Machuca Sánchez 1, Francisco Jiménez 1, 
josé Madrona 1, José Guerrero 1, Juan Machu-
ca Sánchez 1, Rafael Artacho Porlillo 1, Diego 
Hamos Aguilera 0.25, José Varo 1, Carmen 
Montilla 1, Ramón Bermejo 1, Antonio Pena 1. 
Manuel Garcés 1; 
Adolío Sánchez 1, Antonio Guerrero 0.50, 
Luís García Villalón 1, Francisco Narbona Gar-
cía 1, Enrique Iborza 0.75, Antoría Madrona 
1, Antonio León t, José Narbona García 2.50, 
Antonio Olmedo Artacho 1, José León Morillo 
1, José Aviles 1, Miguel González 1, Rafael 
Matas Conejo 4, Carmen Macías Sánchez 1, 
Angeles Matas Macías 0.50. Remedios Matas 
Macías 0.50, Francisco Matas Macías 0.50. 
Juan Matas Macías 0.50, Francisco Podadera 
Molina 15, Fernando Ríos Guerrero 1.50, Do-
lores Velasco Alvarez 0.50, Pedro Soto Lla-
mas 2; 
Manuel González Avilés 1, Joaé Conejo V i -
laret 2, Jerónimo Conejo Calle 0.50, José Co-
nejo Calle 0.50, Juan Conejo Calle 0.25, V i r tu-
des Calle Pozo 0.50, Juan Tirado Vega 0.25, 
Manuel Torres Arévalo 2, Emilio García 0.50, 
Miguel Romero 0.30, Victorino García García 
1, María Muriel 0.50, José García Berrocal 2, 
Manuel Soto 1, Agustín Gómez ] , Antonio So-
to Llamas 5, Manuel Gallardo Barroso 3.50, 
Antonia Arjona Aguilera 1, José Arjona Agui-
lera 0.50, José García Gálvez 1.50, Francisca 
Páez Clavijo 2; 
Jiian Torres Serrano 1, Ricardo Cobos Do-
rado 0.25, Juan Cobos Luque 0.25, Ricardo 
Cobos Luque 0.25, Hermanos Vida 1, Ricardo 
Domínguez Reina 4, José Galán Martín 1, José 
Montejo Díaz 1, Rafael Salas Santamaría 1, M i -
guel Maqueda 2, Juan Palacios Machuca 0.50, 
Juan León Manzano 0.50, Diego Méndez 2, 
Diego González Méndez 2, Francisco Padilla 
Garrido 1, Nicolás Fernández Sánchez 1, Elena 
González Cortés 0.50, Manuel Martin Alcalá 
0. 50, Félix Peláez Montenegro 1.50, María 
Montenegro Peláez 0.50; 
Francisco López Verdún 5, Miguel Hijano 
Díaz 0.50, José Reyes Tomás 1, Rafael Lebrón 
Cordón 2, Fernando Ríos 5, José Durán More-
no 1, Eduardo Orozco 5, José Orozco 1.50, 
Antonio Orozco 1.50, José Rojas 1, Antonio 
Cherino 1, Francisco Sánchez 1, Juan Rodríguez 
1, José Galán 1, Juan Abad 1, José Díaz Gar-
cía 15, Marina Quesada 2, Eusebio Quesada 2, 
José del Pino 2, José Sánchoz 10, Juan Poda-
dera Repiso 2, José López Cabrera 1, Antonio 
Pozo Montenegro 1, Eduardo López Cabrera 1, 
Andrés Pozo Calle 1; 
Juan A . López Cabrera 1, Franctsco Frias 
Bueno 1, Antonio Vera Muñoz 1, Francisco 
Reyes Espejo 1, Juan Antúnez Borrego 1, A n -
tonio Luque Piedra \, Antonio Serrán Bleza 1, 
Andrés Manzano Luque 1, José Carmona Pé-
rez 1, Prudencio López Cabrera 1, Juan Benííez 
Jiménez 1, Francisco López Cabrera 2, Antonio 
Lara Vargas 1, Francisco Postigo Martin 10, 
José Alamilla Ruiz 1, José Alamilla Pérez lf 
Rafael Alamilla 1, Laureano Alamilla 1, Fran-
cisco Alamilla I, Rosario Sánchez Mesa 1„ 
Francisco Paradas Sánchez 1; 
Rafael Valencia Garrido 1.50, Manuel Ruiz. 
Gallardo 1.50, Juan Sánchez Torres 1, Diego 
Quintana 5, Rosario García Serrano 1, Rosario-
Machuca Vegas 2, Manuel Carmona Diez 2r 
José Orozco Ruíz 1, Doloren Carneros 1, José 
Barroso Colorado 1, Juan Soto 2, Francisco O l -
medo 1, José Rodríguez Romero I, Francisco 
Orozco Ruíz 1, Andrés Guerrero Rodríguez 6, 
Andrés Guerrero Pedraza 1, Antonio Guerrero 
Pedraza 1, Juan Guerrero Pedraza I, Miguel 
Guerrero Pedraza 1, José Rojas Castilla 100. 
Antonio Rojas Pérez 5, José Villalón Gallardo 
1, Blas Mayor 1. Plácido Pérez Ru íz ! . Juan 
Villalba Troyano |, josé León Jiménez I. 
(Continuará) 
